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Kajian ini adalah untuk mengkaji stail dalam filem pengarahan Nam Ron. Filem yang 
dihasilkan oleh Nam Ron ini yang lebih dikenali dengan stail realism. Terdapat beberapa 
filem yang dihasilkan oleh Nam Ron tidak dapat ditayangkan kerana mengandungi unsur 
sensitif. Isu sensitif yang dikaitkan dengan Nam Ron adalah seperti isu politik dan isu 
perkauman. Objektif kajian ini ialab, untuk mengenalpasti isu-isu dalam filem Nam Ron, 
menganalisis teknik dan gaya penceritaannya serta mengaplikasikan stail-stail tertentu ke 
dalam filem. Metodologi kajian ini ialah menggunakan kaedah kualitatif. Pengkaji 
mengumpul data melalui analisa kandungan, analisa filem dan temu bual. Berdasarkan 
kajian yang telab dibuat, pengkaji mendapati bahawa stail dalam sebuah filem itu amat 
penting samada dari segi stail naratif, sinematografi dan juga dari segi penyampaian 
dialognya. Kajian ini ialah untuk memberikan idea kepada pembikin filem yang 
mementingkan stail dalam pengarahan sesebuah filem. 
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Abstract 
This study Malaysian film director Nam Ron's directing style. The Films produced Nam 
Ron is better known as the style of realism. There are several film produced by Nam Ron 
is not shown to Malaysian Cinema because it is said to have sensitive issues. Sensitive 
issues associated with Nam Ron is such a political issue and incoherent. The objective of 
this study is to identifY issues in Nam Ron 's film , to analysed the techniques and the style 
of his films. The Methodology this study was use of qualitative methods. Researchers 
gathered data via content analysis, analysis of the film and by interview. Based on studies 
that have been made, th e researchers found that in a film that style is velY important in 
terms of narrative, cinell1atography and also in terms of delivery of the dialogue. This 
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Dalam bab I ini akan menerangkan tentang latar belakang kajian yang in gin 
dikaji oleh pengkaj i. Bab satu ini mengandungi pengenalan, Jatar belakang kajia n, 
pennasalahan, objektif, persoalan, matlamat , kesan dan diikuti juga dengan limitasi 
kaji an. Kajian ini adalah untuk mengkaji stail oleh seorang pengarah dalam industri 
perfileman di Malaysia iaitu Nam Ron. Kajian ya ng dil akukan oJeh pengkaji ini 
adaJah untuk mengetahui apakah stail yang Nam Ron sering terapkan dan gunakan 
bagi melaksanakan at au membikin fiJem. 
-- .. . . ' 'j .­
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Nam Ron sea rang pengarah dan mempunyai stail yang tersendiri dan ianya 
pasti berbeza dengan pengarah filem yang lain. Berdasarkan analisis pengkaji 
melalui fi lem Nam Ron ini mempunyai kelaina, kesenian dan keunikan yang 
tersendiri . Kajian ini juga dil akukan berdasarkan objektif dan juga persoaJan yang 
teJah ditetapkan oleh pengkaji. 
Kaedah-kaedah yang digunakan seperti melalui temubual , menganalisis 
kandungan dan fil em anali sis. Kajian ini mampu memberikan sumbangan kepada 
perfil eman suatu hari nanti dari segi stail pengarahan. Kajian ini penting dikaji 
untuk memberikan pemahaman mengenai kajian stail dalam fil em Nam Ron kepada 
pengkaji dimasa akan datang. 
Jangkaan pengkaji dan harapan pengkaji dalam menj alankan kajian ini ialah 
untuk mend apatkan maklumat dan data yang berkaitan dengan stail dalam 
pengarahan Nam Ron. 
1.1 Latar beJakang kajian 
Nam Ron atau nama sebenar beliau, Shahili bin Abdan iaitu jejaka 
kelahiran Kangar, Perli s merupakan seorang pengarah , penulis skrip, pelakon dan 
aktivis teater dalam industri hiburan di Malaysia. Nam Ron mengarah fil em dengan 
stail ' independent' dan pemah juga menggunakan stail ' mainstream' dalam 
pembikinan filemnya. Latarbelakang Nam Ron ini beliau pemah melanjutkan 
pengajiannya di Aswara (Teater di Akademi Seni Kebangsaan). 
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Nam Ron yang barn sahaja berkecimpung dalam bidang perfileman ini 
telah menghasilkan beberapa buah filem. Namun, beberapa filem yang dihasilkan 
olehnya tidak ditayangkan secara umum, filemnya akan ditayang di tempat yang 
tertutup seperti di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur kerana filemnya tidak 
terlepas daripada Finas. 
Filem Nam Ron ini berbeza dengan filem-filem lain kerana Nam Ron lebih 
suka jika filemnya itu bersifat lebih terbuka. Filem yang dihasilkan olehnya itu 
diinspirasikan daripada cerita tentang dirinya sendiri seperti Psiko Pencuri Hati dan 
juga ada yang diinspirasikan daripada cerita barat contohnya dalam fiJem 'Gedebe' 
(2003). 
Oleh yang sedemikian, mengenai isu ini pengkaji ingin mengkaji apakah 
stail daJam gaya pencertiaan yang Nam Ron hasiJkan kedalam fiJemnya. Setiap 
pembikin filem mempunyai stail, teknik dan gaya yang berbeza dalam meghasilkan 
filemnya 
1.2 Pernyataan Masalah 
PermasaJahan utama daJam kajian ini iaJah, fseperti ilem yang 
dihasilkan oleh Nam Ron ini seperti Gadoh tidak dapat ditayangkan dipanggung. 
Filem yang dihasiJkan oleh pengarah filem Nam Ron mempunyai maksud yang 
tersendiri dan terlalu abstrak untuk disampaikan. Namun filem tersebut tidak dapat 





" bagaimana situasi kalut, karut dan bobrok politik negara dipaparkan 
dengan menggunakan elemen pengalihan dan pemesongan perhatian penon ton bagi 
menyampaikan tema - kewujudan pemimpin-pemimpin politik berperangai 
gangster sehingga sanggup bertindak ganas dan kejam semata-mata untuk 
memenuhi keinginan nafsu jahat serakah mereka. Nam Ron menggunakan watak­
watak kelompok budaya popular, punk dan skinhead bagi mewakili pemimpin dan 
ahli parti-parti politik bergaduh sesama mereka yang wujud di alam nyata" (Patrick 
Lim. Forum Filem Kuala Lumpur_& Dewan Bahasa dan Puslaka pada_ 28 
September 2003). 
Pemyataan tersebut dibahas oleh pengkritik filem di Malaysia, iaitu 
Hassan Muthalib. Melalui pemyataan tersebut telah menjelaskan bahawa cara Nam 
Ron dalam menyampaikan ceritanya melalui filem. Nam Ron menyampaikan 
penceritaannya dari hati yang menyentuh perasaal1l1ya namun hasilnya, fi lem 
tersebut tetap dikatakan mempunyai isu sensitif. Oleh hal yang sedemikian, 
pengkaji ingin mengkaji lebih lagi stail yang digunakan oleh Nam Ron, kerana 
terdapatnya pemyataan yang menyokong Nam Ron bahawa filem yang dihasilkan 
olehnya mempunyai maksud yang tersendiri. Maksud yang tersendiri ini dapat 
d~jelaskan melalui mesej sebenar yang ingin disampaikan. Contohnya dala1l1 filem 
'Gadoh', mesej yang ingin disampaikan ialah untuk menyatukan perpaduan kaum. 
Namun daripada pemahaman pertama dan secara kasamya filem tersebut dikatakan 





1.3 	 Objektif Kajian 
Kajian ini dihasilkan berdasarkan beberapa objektifberikut: 
(i) 	 Mengenalpasti isu-isu sensitifyang terkandung dalam filem Nam Ron. 
(ii) 	 Menganalisis teknik dan gaya penceritaan filem arahan Nam Ron. 
(iii) 	 Mengaplikasikan stail Nam Ron ke dalam filem pendek. 
1.4 	 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian ini adalah soalan yang timbul semasa menjalankan kajian ini iaitu: 
(i) 	 Apakah isu-isu yang sering dikatakan sensitif dalam dalam filem Nam 
Ron? 
(ii) 	 Apakah teknik dan gaya penceritaan yang Nam Ron gunakan untuk 
mengarah filemnya? 
1.5 	 Matlamat Kajian 
Matlamat dalam penghasilan kajian ini ialah, pengkaji ingin memberikan 
salah satu kemudahan kepada pengkaji lain mahupun kepada pengarah itu sendiri 
dan kepada pelajar filem yang ingin mengetahui apakah gaya penceritataan dan 
stail yang N am Ron hasilkan. 
Selain itu, matlamat yang penting juga ialah penerimaan dan pemahaman 
individu terhadap gaya persembahan daripada filem Nam Ron. Dalam fil em Nam 
Ron, terdapat banyak pihak yang mengatakan bahawa filem beliau mempunyai 
unsur-unsur sensitif seperti masalah perkauman seperti daripada fil em 
' Gadoh(2009)'. Oleh itu, kajian ini adalah untuk menyampaikan dan menjelaskan 
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apakah tujuan dan mesej yang Nam Ron 1m cuba untuk sampaikan melalui 
filemnya. 
1.6 Kesan Kajian 
Kajian yang dijalankan oleh pengkaji ini sangat penting kepada penonton 
dan pembikin filem kerana setiap filem yang dihasilkan oleh mana-mana produksi 
akan dapat maklumbalas daripada penonton. Oleh itu, melalui kajian ini kita dapat 
mengetahui respon penon ton berdasarkan filem yang ditonton oleh mereka. Selain 
itu juga, kesan daripada kajian ini juga ialah mengetahui tujuan sebenar filem yang 
dihasilkan oleh N am Ron. 
1.7 Limitasi 
Pengkaji hanya akan memfokuskan kajian tentang filem yang diarahkan 
oleh Nam Ron sahaja. Limitasi bagi filem yang dikaji ini ialah, daripada tahun 2000 
hingga 2010 sahaja. Filem yang dibuat sebelum dan selepas tahun tersebut adalah 
tidak terlibat sarna sekali dalam kajian ini. Kajian ini hanya melibatkan dua sahaja 
filem,iaitu filem Gedebe(2003) dan Gadoh(2009). Kedua-dua filem ini dikaji untuk 






Sasaran kajian ini ialah kepada semua penonton, pembikin filem tanah air 
iaitu pengarah filem di Malaysia, kepada pengkaji-pengkaji filem dan juga kepada 
penonton. Sasaran ini boleh dikategorikan umum, kerana motif utama kajian ini 
dijalankan ialah untuk mengkaji , untuk mengenalpasti stail dan juga gaya dalam 
filem Nam Ron yang sering sahaja dikatakan menimbulkan isu-isu yang sensitif. 
1.9 Kesimpulan 
Kesimpulan bagi bab I ini ialah menerangkan tujuan dan apa permasalahan 
yang hendak dikaji dalam filem. Kajian ini adalah masalah yang timbul kemudian 
dikaji, seterusnya disokong oleh kajian lepas dan juga bantuan sorotan kesusateraan 
bagi menyokong permasalahan yang timbul. Dalam bab seterusnya iaitu bab 2 akan 
menbincangkan tentang sorotan kesusateraan yang berkaitan dengan tajuk dan 






Pembikin filem juga mempunyai kreativiti yang tersendiri untuk 
menghasilkan sesebuah seni dalam filem. Idea pada setiap filem itu sememangnya 
tidak terbatas. Disamping itu juga, idea-idea yang tidak terbatas inilah yang 
menyentuh kepada isu-isu sensitiviti. Menurut satu perbincangall dalam sebuah 
arlikel ' Controversial films promote discussion ' yang ditulis oleh Kevin Schaefer. 
Beliau memerihalkan isu kontroversi dalam filem dengan menyatakan, 
' In each of these cases, we see that controversial fi Ims have the power to 
provoke thought. College students especially should expose themselves to different 
viewpoints so that they might better understand their own. In a culture that 
supposedly promotes tolerance and respect, it is ironic that a group of students 
would fight to have a film on campus not shown simply because it offends them. If 
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we embrace this mentality, we limit ourselves to discussions and debates with only 
those who already think just like us.' (Kevin Schaefer. 2015. Controversial films 
promote discussion) 
Berdasarkan pemyataan tersebut masalah yang timbul dari segl ISU yang 
berkait rap at dengan isu sensitiviti ini sebenamya penting kerana setiap pandangan 
orang itu berbeza-beza. Melalui filem kit a dapat menyedarkan sesetengah orang 
tentang realiti kehidupan atau realiti berlakunya sesuatu isu yang kita tidak berani 
suarakan. Di samping itu, kontroversi juga akan terwujud kerana ianya merupakan 
satu jalan untuk menyuarakan hak, pendapat dan idea masing-masing dengan bebas. 
Struktur naratif ialah sesuatu perjalanan cerita yang ada pennulaan dan 
pengakhiran dalam sesebuah cerita. Dalam struktur penceritaan ini mempunyai 
jalan cerita yang teratur dalam erti kata lain ialah harus mempunyai kronologi. 
Tujuan struktur naratif dalam sesebuah cerita terutamanya dalam filem adalah 
untuk menunjukkan daya tarikan kepada yang menonton dan untuk menghibur agar 
mereka boleh melihat perubahan peristiwa dalam cerita itu seperti perubahan 
kepada kontlik dan seterusnya kepada peleraian. 
Menurut struktur naratif ini, penceritaaJU1ya harus ada urutan. Narrative is 
defined as " a chain of events in a cause effect relationship occuring in time" 
(Bordwell & Thompson) Narrative is ' a way of organising spatial and temporal 
events into a cause-effect chain of events with a beggining, a middle, and end that 
embodies a judgement about the nature ofevents'.( Edward Branigan. 1994) 
Berdasarkan pemyataan tersebut yang dipetik daripada tayangan slaid 
mengenai teori pembentukan struktur naratif ia menerangkan tentang maksud 
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struktur naratif dalam cerita. Sesebuah cerita seperti dalam filem itu perlu 
mempunyai '3 act structure' dimana ianya mempunyai permulaan, pertengahan dan 
pengakhiran. Selain itu, dalam struktur naratif juga mempunyai titik perubahan 
(turning point) dan klimaks (climax). 
2.1 Mengenalpasti isu-isu sensitifyang terdapat dalam liIem Namron. 
Kajian ini akan mengkaji tentang isu-isu sensitif dalam dalam yang Nam 
Ron hasi lkan. Berdasarkan kritikan daripada Hassan Abdul Mutalib melalui filem 
Nam Ron seperti Gedebe(2003) Gadoh(2009) dan Psiko Pencuri Hati(20 I I) Nam 
Ron tidak menggunakan para penonton yang menonton filemnya berasa simpati. 
Nam Ron menggunakan pendekatan seperti 'distaniciation'. 
2.1.1 Strategi'distaniciation' 
Nam Ron mengarah filem berdasarkan strategi di staniciation iaitu 
pendekatan yang membolehkan penonton berasa terasing dari apa yang di 
tonton. 
' Formally, distantiation may be achieved by such things as obvious 
jump cuts, glaring lighting, violating the 180 degree rule, etc. Nan-atively, 
the film may employ absurd, arbitrary, and/or non-linear story lines. 
Distanti ation may be achieved through characterization by creating 
characters that audiences can neither identify with nor mindlessly loathe. A 
key question within film theory concerning distantiation is whether a film 
can achieve its intended political effect simply by being fOIma ll y alienating 
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without being directly political, particularly in today's post-modernist 
cinema, when shocking innovation has become part of the standard palette 
employed by Hollywood directors.' 
Teori Distanciation ini merupakan teori Berholt Brecht dan 
membawa maksud salah satu teknik yang yang mempunyai ciri-ciri 'jump 
cut' yang sangat ketara, selain itu iajuga turut melanggar' 180 degree rule '. 
Daripada strategi tersebut, menjadikan penonton berasa pelik dan seterusnya 
penonton akan berfikir tentang niat yang hendak disampaikan oleh pembikin 
filem. 
2.2 	 Menganalisis teknik dan gaya penceritaan Namron dalam filem 
arahannya. 
Setiap filem yang dihasilkan oleh pembikin filem mempunyai stailmereka 
yang tersendiri. Stail ini termasuklah dengan penggunaan mise-en-scene, bunyi, 
dialog dan slail dari segi teknikal iaitu daripada sinematografinya. Berdasarkan 
fiJem yang teJah dihasiJkan oJeh Nam Ron sepanjang tempoh yang dilimitkan oJeh 
pengkaji seJama 10 tahun itu Nam Ron menggunakan staiJ sinematografi dengan 
teknik fotografi 'Direct Photography'. Menurut pengkritik filem Malaysia iaitu 
Hassan Abd Mutalib, stail yang Nam Ron gunakan adalah sedikit sarna dengan 




Filem yang Nam Ron hasilkan, dari segi mise-en-scene Nam Ron tidak 
begitu bera!. Hal tersebut kerana, ceri ta Nam Ron yang berunsurkan bersahaja atau 
dalam erti kata lain filem Nam Ron ini dia menyampaikan apa benar-benar berlaku 
pada sekelilingnya. Oleh itu, segal a apa yang hendak disampaikan olehnya itu tidak 
melibatkan begitu banyakprops. 
2.3 Mengetahui sebab pembikinan filem-filem Namron. 
Dalam karya yang dihasilkan oleh Nam Ron ini, iaitu berdasarkan dua-dua 
filem yang dikaji filemnya tidak lepas untuk ditayangkan dimana-mana tempat 
penayangan di Malaysia. Filem Nam Ron yang dihasilkan dengan niat yang dekat 
dengan hatinya dan yang meyentuh perasaan mengandungi isu-i su yang berkait 
rap at dengan sensitiviti. 
Oleh yang sedemikian, dalam kajian ini pengkaji ingin mengetahui 
mengapakah pembikin filem seperti Nam Ron ini menghasi lkan filem yang agak 
mencabar ataupun yang terlalu terbuka dan boleh dikatakan bebas. 
Menurut perkongsian yang berlaku di Penang pada 16 Nov 20 II (sesi soal 
jawab di USM), Nam Ron sendiri ada mengatakan bahawa tujuan dia hendak 
membuat filemnya ialah untuk menyuarakan dan menegakkan kebenaran. Namron 
juga percaya bahawa, semua benda ilu wajar untuk diperkatakan kerana beliau 
percaya akan kebebasan untuk bersuara. Disamping itu juga, Nam ron juga 
mempunyai pendirian iaitu 'let share'. Maka, dengan itulah penghasilan filem 
yang dilakukan oleh Nam Ron itu berbentuk terbuka dan bebas.(fff20 11 @ usm, 
penang (dialogjalan pintas-4/5) 
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Tambahan pula, menurut Nam Ron filem yang dihasilkan itu mgm 
disampaikan dalam keadaan yang nyata. Hal itu membawa maksud , apa yang 
dialami dalal11 realiti Nam Ron terapkan ke dalam dunia perfilemannya iaitu 
dalam fil em Nam Ron send iri . Sebagai contoh apabila sesuatu perbahasaan dan 
percakapan dalam dunia realiti itu kasar, Nam Ron mengambil keadaan tersebut 
dan beliau menghasilkan file l11 yang mempunyai unsur tersebut. Nam Ron juga 
l11enj elaskan lagi bahawa daripada filem Gadoh(2009) itu, filem tersebut 
dikategotikan sebagai filem yang mempun yai unsur sensitif kerana penggunaan 
dialognya. 
2.4 Kesimpulan 
Bab dua ini telah menerangkan tentang sorotan kajian dimana ianya akan 
menjawab kepada objektif dan juga persoalan kajian pengkaji. Seterusnya dalam 
bab tiga, ia akan menerangkan tentang kaedah bagi menjalankan kajian ini. 
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